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MOTTO 
 
                   
                
                       
 
 
Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 
kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 
melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah 
(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, 
dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (QS. Al-
Qashas ayat 77)
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 Ket. H. Muhammad Shohib Thohir, Sek. Dr. H. Ihsan Siha Muhammad, “Al-Qur’an dan 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Spiritual Quotient (SQ) Dan Motivasi Belajar 
Tehadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas VIII MTsN Kunir Tahun Ajaran 
2014/2015” ini ditulis oleh M. Wildan Khoiruzzahro’, NIM. 3214113104, 
pembimbing Prof. Dr. H. Imam Fu’adi, M.Ag 
Kata kunci :Spiritual Quotient, Motivasi Belajar, Prestasi Belajar Matematika 
Pendidikan tidak hanya menjadikan manusia pandai secara intelektual (IQ) 
saja, melainkan juga pandai dalam mengaplikasikan dan menerapkan 
pengetahuannya secara benar dan tepat guna, sekaligus menjadi pribadi lebih stabil 
dan matang secara emosional (EQ) dan spiritual (SQ). Seiring dengan semakin 
banyaknya penelitian yang dilakukan didapati hasil bahwa kecerdasan spiritual (SQ)   
memiliki peran yang jauh lebih signifikan jika dibandingkan kecerdasan intelektual 
(IQ) dan kecerdasan emosional (EQ). Dalam proses pendidikan, motivasi merupakan 
syarat mutlak yang dapat mempengaruhi arah, aktivitas yang di pilih, dan intensitas 
keterlibatan siswa dalam suatu aktivitas. Motivasi menjadi bagian dari tujuan 
pengajaran, di mana siswa di harapkan dapat memiliki motivasi untuk belajar yang 
terbentuk selama mereka mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Berkenaan 
dengan hal tersebut peneliti meneliti pengaruh Spiritual Quotient (SQ) dan motivasi 
belajar tehadap prestasi belajar matematika siswa kelas VIII MTsN Kunir tahun 
ajaran 2014/2015. 
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Adakah pengaruh Spiritual 
Quotient (SQ) terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VIII MTsN Kunir? 
(2) Adakah pengaruh Motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa 
kelas VIII MTsN Kunir? (3) Adakah  pengaruh Spiritual Quotient (SQ) dan Motivasi 
belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VIII MTsN Kunir? Adapun 
yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui adakah 
pengaruh Spiritual Quotient (SQ) terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas 
VIII MTsN Kunir (2) Untuk mengetahui adakah pengaruh Motivasi Belajar terhadap 
prestasi belajar matematika siswa kelas VIII MTsN Kunir (3) Untuk mengetahui 
adakah pengaruh Spiritual Quotient (SQ) dan Motivasi Belajar terhadap prestasi 
belajar matematika siswa kelas VIII MTsN Kunir. 
Teknik analisia data yang digunakan adalah regresi linier ganda, uji t, uji F,  
dan sumbangan efektif yang sebelumnya dilakukan uji normalitas, linieritas, dan 
asumsi klasik. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa secara individual 
dan secara bersama-sama spiritual quotient dan motivasi belajar berpengaruh positif 
terhadap prestasi belajar matematika, hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi 
dari masing-masing bebas bernilai positif, seperti yang terlihat pada persamaan 
regresi linear ganda sebagai berikut:                           , artinya 
prestasi belajar matematika dipengaruhi oleh spiritual quotient dan motivasi belajar. 
Berdasar analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) spiritual quotient 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar matematika. Berdasarkan 
uji t diperoleh                           (2) motivasi belajar berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap prestasi belajar matematika. Berdasarkan uji t 
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diperoleh                           (3) spiritual quotient dan motivasi belajar 
secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar 
matematika mata pelajaran matematika. Berdasarkan uji F diketahui bahwa H0 
ditolak, karena                        . 
Berdasarkan hasil dari penelitian ini, disarankan bagi guru matematika untuk 
lebih memperhatikan spiritual quotient dan motivasi belajar siswa sehingga 
peningkatan prestasi belajar siswa akan tercapai lebih maksimal. Bagi peneliti yang 
akan datang diharapkan menjadikan hasil penelitian ini sebagai inspirasi dalam 
melakukan penelitian serupa dengan lebih mendalam. 
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ABSTRACT 
 
 Thesis entitle “Pengaruh Spiritual Quotient (SQ) dan Motivasi Belajar 
Tehadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas VIII MTsN Kunir Tahun Ajaran 
2014/2015” is written by Wildan Khoiruzzahro’, NIM. 3214113104, Advisor Prof. 
Dr. H. Imam Fu’adi, M.Ag 
Key word: Spiritual Quotient, Learning Motivation, Mathematics Learning 
Achievement 
Education not only makes human smart in intellectual (IQ), but also it makes 
human smarter in applying their knowledge appropriately and correctly, while it is 
also creating stable person and mature emotionally (EQ) and spiritually (SQ). Along 
with many researches that are conducted, it is found that spiritual quotient (SQ) has 
more significant act than intellectual quotient (IQ) and emotionally quotient (EQ). In 
educational process, motivation is the absolute requirement which can affect activity 
direction which is chosen, and students’ involvement intensity in an activity. 
Motivation becomes a part of teaching objectives where the students are hoped to be 
able to have a motivation to study is created during they follow learning process at 
school. According to these problems above, this research observes the effects of 
Spiritual Quotient (SQ) and learning motivation toward students’ achievement in 
learning mathematics for grade VIII students at MTsN Kunir in academic year 
2014/2015. 
Research questions in this thesis are: (1) Is there any effects of Spiritual 
Quotient (SQ) toward students’ achievement on study mathematics for grade VIII 
students at MTsN Kunir? (2) Is there any effects of students’ motivation toward 
students’ achievement on study mathematics for grade VIII students at MTsN Kunir? 
(3) Is there any effects of Spiritual Quotient (SQ) and learning motivation toward 
students’ achievement on study mathematics for grade VIII students at MTsN Kunir? 
Thus, this research objectives are: To know is there any effects of Spiritual Quotient 
(SQ) toward students’ achievement on study mathematics for grade VIII students at 
MTsN Kunir, to know is there any effects of students’ motivation toward students’ 
achievement on study mathematics for grade VIII students at MTsN Kunir, and to 
know is there any effects of Spiritual Quotient (SQ) and learning motivation toward 
students’ achievement on study mathematics for grade VIII students at MTsN Kunir. 
Data analysis technique used by the researcher is fold linear regression, t test, 
F test, and effective contribution which is conducted normality test, linearity, and 
classic assumption before. According to the data analysis result indicates that 
individually and also collectively, spiritual quotient and learning motivation give the 
possitive effect toward students’ achievement on learning mathematics, it can be 
seen from the regression coefficient score from each free variables are positive, as 
can be seen on fold regression linear equation as follows:                   
        , it means that learning mathematics achievement is affected by spiritual 
quotient and learning motivation. According to the analysis and the discussion, it can 
be concluded that: (1) Spiritual quotient has a possitive and significant effect toward 
learning mathematics achievement. Based on t test obtained             
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             (2) Learning motivation has a possitive and significant effect toward 
learning mathematics achievement. Based on t test obtained             
             (3) Spiritual quotient variable and learning motivation have a 
possitive and significant effect toward learning mathematics achievement. Based on 
F test it is known that H0 is rejected, because                       .  
Based on this research, it is suggested to the mathematics teacher to pay 
attention about spiritual quotient and students’ learning motivation so the students’ 
achievement will be reached. For the researcher who will conduct this research later 
is hoped to make this research an inspiration in conductiong similar research in 
greater depth. 
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 ملخص
 
ودراسة الدوافع لتحقيق تعلم  )QS(البحث العلمي الذي بالدوضوع "تأثير القسمة الروحية 
بالددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية كونير للعام الدراسي الطلاب الصف الثامن  الرياضيات
الدشرف: . 2104002044 :رقم دفتر القيد ،م" كتبو محمد ولدان خير الزىراء 2014/2014
 .الداجستير إمام فؤدي، الأستاذ دكتور
 
 .تحقيق تعلم الرياضيات، دراسة الدوافع ،)QS(القسمة الروحية : الإشارية الكلمات
 
ولكن يتقن أيضا في تطبيق وتطبيق )QI(  ذكي فكريا بالطبعالإنسان التعليم ليس فقط جعل 
 والروحي )QE( معارفهم بشكل صحيح ومناسب، فضلا عن أكثر استقرارا ونضجا الشخصية العاطفي
لو  والروحيجنبا إلى جنب مع عدد متزايد من الدراسات التي أجريت النتائج وجد أن الذكاء  )QS(.
وفي عملية التعليم، والدافع ىو )QE(. والعاطفي   )QI(دور كبير أكثر بكثير من حاصل الذكاء
يصبح  .كثافة إشراك الطلاب في النشاطالشرط الدطلق التي قد تؤثر على اتجاه، والأنشطة في اختيار، و 
التي شكلت طالدا الدافع جزءا من غرض التدريس، حيث يمكن للطلاب نتوقع أن يكون الدافع للتعلم 
ودراسة  )QS(تأثير القسمة الروحية  وفيما يتعلق بالباحث دراسة . أنها تتبع العملية التعليمية في الددارس
كونير الإسلامية الحكومية  الدتوسطة بالددرسة الطلاب الصف الثامن  الدوافع لتحقيق تعلم الرياضيات
   .م 2014/2014للعام الدراسي 
 لتحقيق تعلم الرياضيات )QS(تأثير القسمة الروحية  ىناك أيىل  (1 البحث مسائل
تأثير دراسة  ىل ىناك أي (2 ؟كونيرالإسلامية الحكومية  الدتوسطة بالددرسة الطلاب الصف الثامن 
 ؟كونيرالإسلامية الحكومية  الدتوسطة بالددرسة الطلاب الصف الثامن  الدوافع لتحقيق تعلم الرياضيات
الطلاب  ودراسة الدوافع لتحقيق تعلم الرياضيات )QS(تأثير القسمة الروحية  ىل ىناك أي (3
تأثير لدعرفة  (1 البحث أغرضأما و كونير؟ الإسلامية الحكومية  الدتوسطة بالددرسة الصف الثامن 
الإسلامية الدتوسطة بالددرسة الطلاب الصف الثامن  لتحقيق تعلم الرياضيات )QS(القسمة الروحية 
الطلاب الصف الثامن  تأثير دراسة الدوافع لتحقيق تعلم الرياضياتلدعرفة  (2 .كونيرالحكومية  
ودراسة الدوافع  )QS(تأثير القسمة الروحية لدعرفة  (3. كونيرالإسلامية الحكومية  الدتوسطة بالددرسة 
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، والدساهمات فواختبار ت  التقنية الانحدار الخطي الدستخدمة مزدوجة، اختبارتحليل الحقائق 
 .الفعالة التي سبق القيام باختبارات الحياة الطبيعية، لينيريتاس، والافتراضات الكلاسيكية
إيجابيا والدافع  ًيا وجماعيا للتعلم تأثيراية فرداستنادًا إلى نتائج يظهر تحليل البيانات أن حاصل الروح
وىذا يمكن أن ينظر إليو من قيمة معامل الانحدار من كل لرانا غير إيجابية،  ، تحقيق تعلم الرياضيات
+    4..1.1+ 540.22= Y كما رأينا في العديد من معادلة الانحدار الخطي على النحو التالي
استنادا إلى . الدراسي يتأثر حاصل الروحي والدافع للتعلموىذا يعني أن التحصيل  ،   44.121
) حاصل الروحي أثر إيجابي وكبير على التحصيل في 0تحليل والدناقشة، يمكن استنتاج ما يلي: (
) 4(                            44620الدشتراة على أساس. الإختبار ت الرياضيات
 الدشتراة على أساس. الإختبار ت وكبير على تحقيق تعلم الرياضياتالدافع لدعرفة أثر إيجابي 
الانضباط للتعليم والتوجيو من الوالدين إنجازا إيجابيا  )4(.                           
الدعروف أن ف اختبار . استنادا بصورة مشتركة وتأثير كبير على الرياضيات من الدورات الرياضيات
 .                         لأن  ،مرفوض H1
% الباقي يتأثر ..05%، بينما 44حاصل الروحي للمتغيرات وتحفيزية التعلم الفعال ىو ساىم قبل 
استنادا إلى نتائج ىذا البحث، فإنو من الدستحسن لدعلمي الرياضيات لدفع . بمتغيرات أخرى لم تنظر
افعية الطلاب لزيادة التحصيل العلمي للطلاب سيتم التوصل الدزيد من الاىتمام لحاصل الروحي ود
من الدتوقع أن تقدم نتائج ىذه الدراسة بمثابة مصدر إلذام في  للباحث الذي سيأت. و مزيد من النفوذ
 .   القيام بدراسة مماثلة مع الدزيد من العمق
 
